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収録行政文書数 (冊) 分 類 項 EI及 び 排 列 主な 己述項目 (請求記号番号を除く) 多年度簿冊の位置性格 第1分類 第2分類 第3分類 分類項目内の排列 標題 年次 分
課 冊数 件名 その他1080◆′9i.年 次課行政庁 年 次 組 綴登録番号 ○〇 〇 〇10○ ○ ○ 備考形熊 初年終壷重出73749∝)◇
部 課内 容 (珊目) 棚番号 ○ ○ ○◆4元租税等
部門●b(細別 細分/年次 ○ 〇一 態内容､263 ■甘帝tL分 類汰
組 托分類●◆il..ht 年代/標罵50音順度 〇 ○ 備考
787098211235 ◆ 課■日+-書A
!サ茨(細別丑 - ○ ○ ○ 終年◇ 分 類 課●日本書
和す未年皮 ○ ○ 終年◇ 年 代部 郎(類)課 細分類 日演(薄冊)名/年
次 ○ ○ 重出初年130◆ 時 ■代
事 項 細 H 琴年 ○ 〇 ○ ○ ○ 類臥摘要摘 要備 考 重甲- ◇ 年 次 - 類日/課係 一〇 〇 終年◆ 課 別 元部門(課)652231577349畠70 類課類 別部(大分類)(小分類) 年次宿 蒋冊番号
初年終3791
◇課 細争類 - 類名/年度 ○ 〇
〇 ○ ○ 完結年 初年終1229 ◆ 資料群 (各課)
都道府県庁文書目鐘
Nu 樹 者 名 日■ 録 名 発行年 収録
年次昏 p名 巻次
■巻 表 示1 東京都総務局文昏課四谷分室 資料図書仮El録 21-9 浄書の詐明治期岐阜県庁事務文虫 1952 明治他2 島根県広報文書課 良板県庁所蔵郷土資料
日録 1956 明治初年他3 滋賀県 保存持
冊日録 1959-68 近世-昭和424 北海道総務部文S! 北海道所蔵
史料日録 1-4 1961-63 幕末-明治20年5 課群馬県稔務部広
報文昏課 保存文番日録 1 196-I 頃明治-昭和206
岐阜県立図書館 岐阜県立回吉成郷土資料 主義 3 196-I 近世-大正78 福島 史箱碁会講佐賀 目.福島 史資料所在日録
佐賀県明治行政焚料ロ 41 ~Er 1965 明治､大正他9 長野県総務部文沓広報課
京都府立総合資料館 録長野県行政資料日録 1-2川 明治編､
大正繍 1966-69 明治､大正10 京都府立総合資料館所蔵府庁文昏日録 明治箱 1967
明治ll 大分県立大分図古館 大分県立大分図番飽所蔵大分ilF
行政資料E]録 1969 明治､大正昭和12 埼
玉県立図書館 <埼玉県行政文昏総目録 1 1969 自治法施行以前文昏飽 (埼玉県立文書鉛 ) 2
83 昭和22-4313 京都府立鑑合資料飽 京都肘立稔合染料瓜所蔵行政文f
ft稔H主義 (1) 昭和52年3月1 1973 明治元一昭和2014 東京都公
文書館 t∫c-東京都公文沓瓜戒杏E] 1-2 1974 堤応4-
明治156 長野県絵務部文書 良長野県
公文締付及び行 3-5 1975-78 正-F 18
19779 明治一昭和戦前A'帖 ll群B◆■文.A学事課県政資料室 政資料日録 11-3 日現在山口県
文書館 山口県文昏瓜収哉文古仮日録 戦前の部17 岐阜県歴史資料伽 岐阜 行政文古日録
明治.大正.昭和(20年以前)描大正 昭和 (30 1979
1983 明治-昭和20318 群馬県立文雷飽 群馬県行政文古簿冊日 年以前)揺明治期行政文昏 1984-86 ､大正,昭録 柘､大正期行政文香箱.昭和靴前期行政文吉紹
和戦節1920 埼玉県立文古館神奈川県立文化Yf料飴 埼玉舶教育委月余行政文古稔日録神奈川県立文化溌
料瓜峨fJT糊公文か日録 11-3 持冊日録 19879 昭和23-55年皮分明泊12 昭和2
221 宵山鵜公文番館 富山県行政文辞日録 1930年代完結簿冊文香4
0年代完結簿 1991-94 治-昭和22223 山口県文古畑 山口iF,7<文沓瓜戒行政文沓日
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収品行政文書数(冊) 分 類 項 目 及 び 排 列 主な記述項目 (請求記号番号を除く) 多年度簿冊の位置性格 第1分類第2分類第3分類･分類項目内の排列 標題 年次 分課
冊数 件名 その他3688 ◆ 年 代 - 付 記課係
○○○○○内容摘ラ 重出43473976 ◇◆ 類大分類 目中分類 発生年 〇〇 書己類 目形 態 初
年91◇類門 門戟 目項 ○○ ○○
備 考② ｢第1分類｣以下は､分類項目として設定された各階層の順位を､日録の
用語にしたがって記
載した｡日録の表示がなかったものについては､適宜補ったが､この場合､( )杏付
したものもある｡(勤｢分類項目内の排列｣は､分類項目として設定された以外の項El内の排列
を記載したo(4)｢主な記述事項｣では､請求記号その他､検索､出納のための記号など､
各日掛 こ当然共通して存在するものを除き､記述の対象となっている各事項を ｢標題｣
- ｢その他｣に区分して記載し
た｡この場合､その意味を汲取って該当箇所に示したものであって､各目録の記述事項の表示通
りではない｡(5)｢多年度持冊の位置｣は､複数年
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Nu 編 者 名 日 録 名 発行年 収
録年次春 名 巻
次 巻 表 示1 文部省史料飽 史料飴所蔵史料日録 17 戸坂村役場文書日録行政資料編1 1971 明治一昭
和戦前(愛知､群馬県庁)2 藤沢市文昏飽 藤沢市史資料所在目録
5 9-昭和473 広良市公文書館 広島市公文書館所蔵資料目録品川歴史飴資 9 - 和304 品川区
立品川歴史飽 (東京都) 1989 昭和7-215 国立公文審飽
太政規典日録 上-下 戦前期 1974-77 塵応3-明治14
6 外務省外交史料館 外交史料飽総目録 1-2 1992 明治一昭和戦前注)1本衣は戦後公刊された都道府県庁文番目主副こみられる､分類と記述の構成について､ほほ刊
行年次鳩に掲げたものである｡主として叔初の巻に
ついて掲げたもので､その後継続して刊行された日録については､必要な範囲で示した｡
2 件名日録を主たる目的として編集された目録については､一部を除きこの未
からは割愛した｡3【参考]欄には､国､市区町村の文昏飴等の例を参考として掲げた｡
4｢収録年次｣以下の各欄は､各日録のはしがき､凡例及び日録本文などに
より記載した｡(1)｢収録年次｣は､日録で表示されている文言などにより記載した｡
(2)｢収録行政文書数｣は､目録のはしがき､凡例などに明示され
た収録簿冊等の冊数を記載した｡(3)｢分類項目及び排列｣は､次の通り｡
① ｢性格｣は､日録作成者の分類に当たっての考え方を記故したもので､◆印は､H鐘作
成者による新たな分賦項目の設定､◇印は､文香箱冊時また
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